




PLG 222 Pslkoloqt Pendtdtkan (I)(Teorl-Teorl Posbsl a-tqran)
Masa : [2 Jaml
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lni mengandungl tUA muka surat yang
bercetak sebolum anda memulakan peperiksaan lnl.
Jawab mana-mana TIGA soalan, Jlka calon menJavrab lebth darlpada tlga soalan
hanya tiga soalan pertama menglkut susunan dalam skrip Jawapan akdn dtbort
markah.
1. tal Blncangkan mengenal perbezaan dan persamaan dl antara Pelazlman
Klaslk dan Pelazlman Operan.
tbl Pllth Pelazlman Klastk ATAU Pelazlman 0peran dan berlkan TIGA
ke'lakuan di btlik darJah yang mencontohl konsep ltu.
[100 markahl
2. Pavlov berpendapat bahawa bahasa talah suatu faktor pentlng dalam
pembentukan tlngkahlaku. Dalam konteks lnl terangkan konsep-konsep : 
,
ttl pelaziman simantlk dan
. ttil slstem isyarat kedua,
dengan memberl contoh-contoh penggunaan bahasa yang sesual.
[100 markahl
3. [aJ D'ldapatl bahaua ada boberapa angkubah-angkubah pentlng dalam prosos
pembentukan tlngkahlaku melalui Pelazlman Operan. Blncangkan
mengenai TIGA angkubah (vartable) yang pentlng.
tbl Terangkan konsep 'pengaJaran terancang' (progranned lnstructton) dan





4. tal Teorl Penanggapan Gestalt menunJukkan beberapa kelemahan dalam
teori-teorf -pimbelajaran Behaviorisma. Bincangkan mengenal mereka.
tbl Apakah prinsip-prinsip Gestalt yang patut diperhatikan pada waktu
merekabentuk alat-alat bantu mangaJar?
[100 narkah]
5. tal Terangkan bagaimana k'lta boleh buktikan bahawa ada 'lngatan Jangka
masa pondek dan panJang? (STl{ dan LT}'l) '
tbl Apakah 'langkah-langkah yang patut diambil oleh soorang -guru pada
waktu mengiJar supaya isikandungan STH ttu dtptndah ke LTI'I?
ta] Terangkan Perbezaan di
slmantlk (analtttk).




antara ingatan lmaJerl (analog) dan lngatan
darlpada pengaJaran dt'biltk darJah yang
lmaJeri dalam PembelaJaran.
[100 narkahl
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